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てられる

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
影響が薄まり，人間社会の影響を強く受けるため，成長の速さが変化し，「変曲点Ａ」が出現








































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。そのため指数関数的な速度が許
されず，直線的な速度になる。すなわち，科学技術によって猛烈な速度で力走してきたイノベー
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ションは，人間社会と仲良く伴走するために減速を強いられる













0 0 0 0 0 0 0 0
会は，イノベーションにとって強い味方や応援者や信奉者であると同時に，減速を強制する恐
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ろしい敵でもある
0 0 0 0 0 0 0 0
。重要なことは，このような矛盾する人間社会との関係性が，皮肉にもイノ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベーションの進化の原動
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ションの速度を支配することになる










































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人間社会はイノベーションの変曲点を決定しない







0 0 0 0
ションにとって科学技術はスタートの号砲という表現が的確であり，
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その科学技術自体の先進
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
性はあまり大きな意味を持たない


























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
を探すことになる。以上のように，イノベーショ
0 0 0 0 0 0
ンは人間社会にその進行を妨げられる結果，変曲点が現れる















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学技術と人間社会の積の法則により，大規模なイノベーションに発展する



















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
い人間社会は，イノベーションへの寄与が遥かに大きく，その重要性が高い















































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人間社会は無頓着である
































0 0 0 0 0
多様なほど人間社会に適合できる確率が高くなる
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ことと，その用途開発は最先端の科学技術の
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
方向に進む蓋然性がない


































































































































































































































































































Study on the Evolution of Innovation
Hypothesis A“There are Two Inflection Points in the Evolution of Innovation”
Hypothesis B“Although Science and Technology Leads the Innovation in the 
Exponentially Growing Era, Human Society Slows Down the Innovation in the 
Growth Era that Goes Straight, and the Subsequent Social Change Further 
Slows Down the Innovation”
MURAYAMA	Hiroshi
　This	paper	concerns	the	evolution	of	innovation.	Innovation	is	classified	as	the	embryonic	




virtual	 currency	（inflection	point	A	 in	 2013）,	 laser	microscope	（inflection	point	A	 in	
2004）,	nanocrystal	（Inflection	point	A	 in	2006）,	“inflection	point	A”	which	converts	 from	
exponential	increase	to	linear	increase	can	be	confirmed.






　Inflection	 points	 tend	 to	 appear	 clearly	 in	metallic	materials	（titanium,	 tungsten,	
aluminum,	nickel,	palladium,	cobalt,	magnesium,	vanadium）	that	are	subject	to	geopolitical	
risks	strongly	influenced	by	human	society.
　The	hypothesis	“there	are	 two	 inflection	points	 in	 the	evolution	of	 innovation”	was	



















　Human	society	never	accepts	what	 science	and	 technology	of	 the	embryonic	era	has	
developed	freely.	Since	innovation	is	the	multiplication	of	science	and	technology	and	human	
society,	the	contribution	of	human	society	is	larger	than	science	and	technology.	Innovation	
is	rarely	born	of	 the	best	science	and	technology,	 it	 is	rare	to	start	with	the	mainstream	
of	science	and	technology.	The	innovation’s	wake	smoke	rises	from	an	unexpected	land	of	
remote	areas.	
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